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近年来，国际银行业并购浪潮风起云涌，































务 人、 金融 管 理当 局、 经 理人 员和 银 行 职工
等。这些方方面面的利益如果不能得到兼顾和
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众两院分别于 $))) 年 @ 月和 G 月通过了 《金
附属银行 附属银行 附属银行 附属非银行公司
银行持股公司
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" 《金融时报》，$&&& 年 $$ 月 ’ 日。
融服务现代化法案》的最后文本，其核心内容
是废止 $&%% 年通过的格拉斯——— 斯蒂格尔法
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我 国 《商 业 银 行 法 》 的 前 提















包 括 银 行 、 保 险 、 信 托 、 证
券、财务公司等金融机构和其
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